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13th International Balkan 
Education and Science Congress 
Edirne, Turkey – September 6 – 8, 2018
The Faculty of Teacher Education, 
University of Zagreb, one of the four 
co-organizers, participated in the 13th 
International Balkan Education and 
Science Congress. This year, the host was 
Trakya University Faculty of Education 
/ Edirne, Turkey from September 6 – 8. 
In addition to the congress leadership 
representatives: Faculty of Pedagogy St. 
Kliment Ohridski, Skopje, Macedonia, 
Faculty of  Pedagogy Stara Zagora, 
Bulgaria, University of Zagreb, and 
Turkey as the host, the Congress was 
attended by more than 220 participants 
from ten countries and guest lecturers 
from Turkey and Croatia. 
T h e  C o n g r e s s  p r o g r a m  w a s 
commenced by representatives of the 
four partner institutions. On behalf of 
the rector of the University of Zagreb, Prof. Damir Boras, PhD, the participants were 
welcomed by the dean of the Faculty of Teacher Education, Prof. Ivan Prskalo. In his 
welcome speech, Prof. Prskalo reminded the audience that the four partner institutions 
which have been closely cooperating for over a decade on issues of education of 
future teachers and preschool teachers showed that the numerous challenges of 
contemporary education are common to many countries and societies regardless 
of their individualities. Through cooperation, exchange of experiences and strategic 
thinking, quality solutions can be reached, indicating that the existing cooperation 
should be nurtured and continually improved through various forms of scientific-
research work and professional work such as staff and student mobility. 
Associate prof. Lidija Cvikić, PhD
From left to right: Prof. Ridvan Canim, Dean of the 
Faculty of Education, Edirne, Prof. Ivan Prskalo, 
Dean of the Faculty of Teacher Eucation, Prof. 
Erhan Tabakoglu, Rector of Trakya University
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Održan 13. međunarodni 
balkanski kongres obrazovanja i 
znanosti
Edirne, Turska, 6. do 8. rujna 2018.
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
sudjelovao je kao jedan od četiriju 
sunositelja u organizaciji i provedbi 13. 
međunarodnoga balkanskoga kongresa 
obrazovanja i znanosti. Ove je godine 
domaćin kongresa bio Pedagoški 
fakultet Edirne u Turskoj na kojemu je 
kongres održan od 6. do 8. rujna. Osim 
predstavnika sunositelja: Pedagoškoga 
fakulteta sv. Klimenta Ohridskoga iz 
Skoplja u Makedoniji, Pedagoškoga 
fakulteta Stara Zagora iz Bugarske, 
Učiteljskoga fakulteta iz Zagreba i 
domaćina iz Turske, u radu kongresa 
sudjelovalo je više od 220 sudionika iz 
desetak zemalja i pozvani predavači iz 
Turske i Hrvatske.
 Program su otvorili predstavnici 
četiriju partnerskih ustanova, a u ime 
rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa sudionike je pozdravio dekan 
Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivan Prskalo. Dekan prof. dr. 
sc. Prskalo u uvodnome je obraćanju podsjetio kako je više od desetljeća suradnje 
četiriju partnerskih ustanova koje obrazuju učitelje i odgojitelje pokazalo kako su 
brojni izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja zajednički mnogim državama i 
društvima, bez obzira na njihove posebnosti. No, suradnjom, razmjenom iskustava 
i zajedničkim promišljanjima, istaknuo je dekan prof. dr. sc. Ivan Prskalo, mogu se 
pronaći kvalitetna rješenja pa je postojeću suradnju potrebno njegovati te je nastaviti 
unapređivati i drugim oblicima znanstveno-istraživačkoga i stručnoga rada, kao i 
putem mobilnosti nastavnika i studenata. 
Izv. prof. dr. sc. Lidija Cvikić
S lijeva na desno: prof. dr. Ridvan Canim, dekan 
Pedagoškoga fakulteta, Edirne, prof. dr.sc. Ivan 
Prskalo, dekan Učiteljskog fakulteta, Zagreb, prof. 
dr. Erhan Tabakoglu, rektor Sveučilišta Trakija
